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征收乡镇企业所得税和工商税的增 长 部 分
中
,
拿出一部分用于扶植农业 ; 为了鼓励农
民种粮积极性
,
将逐步完善粮食合同定购制
度
,
并稳定农用生产资料销售价格, 要支持
农民发展多种经营
,
广开生产门路
,
实行
“
以工补农
” 。 此外
,
根据农业在国民经济中
的特殊地位和特定现状
,
无论那一个社会主
义国家
,
为了改革不适应于生产力发展的旧
体制
、
旧模式
、
促进整个国民经济的均衡发
展
,
都是从农业领域开始
,
尔后波及其他领
域
,
这可以说是一个带有普遍规律性的东西
。
这就说明
,
正确认识农业落后于工业的社会
历史原因
,
对于妥善处理改革与建设之间的
关系
,
深入进行农业技术改造
,
仍然有重要
的指导意义
。
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